











1978年 10月 21日 ,在新华文坛上诞生了
一个对新华诗歌不论从贡献还是影响方面来讲
都堪称首屈一指的诗歌团体:五月诗社 。五月
诗社刚成立时只有 6人 ,即文恺 、淡莹 、谢清 、南
子 、流川和喀秋莎 ,后来又陆续笼聚了新加坡大
量的优秀中青年诗人 ,如林方 、贺兰宁 、郭永秀 、





“现代”之争 ,现代派的健将正是谢清 、南子 、流







砺 ,随着社会历史环境和条件的变化 ,如果说 ,
他们在60年代还执迷于模仿西方现代派的“横






































为20 世纪 60年代东南亚各国独立后 ,在国际
反华反共的逆流冲击下而向西方倾斜 ,人们的
思想意识 、价值观念和传统习惯都受到巨大的

















节” ,取名“五月” ,源出于中国古代诗人屈原 。
五月初五是端午节 ,也是诗人节 ,意指发扬诗圣





















汗成雨” 、“是食谱的 一章而已” 、“雅会之一”罢
了;郭永秀的《你的名字》则对这种精神的失落由
惆怅变得更加激愤:“你的名字——— 如一片响彻
云霄的钟声 在不肖子孙的耳中 激不起一丝丝 
寻根的回响 你的名字——— 如一幅七彩绚烂的
名画 在没有自尊的社会中 因有意或无意的漠



































何以双掌 劈开 三百六十度内 刀光和剑影”
(《左右提手》), “自从归隐 几翻潜修 我已达到 















































































































告诫到“夜夜 ,我们迷失 在这光与色的迷宫里 
一起培养虚荣心 为无尽的欲望而奔忙 从不知
































岂止两条路 来往不出四色人  马达车笛依稀可
闻 电视播音声息相同 任是几重锁也锁不住共
有的空虚 不同的窗户迎来不同的神佛 麻雀八


















明了 没有一日 没有人不 团团团团的转  有谁
明了 你是中心 而你不愉悦 你迷失方向  你终
















了《城中隐居》 :“合该倒霉 ,那 慑于城市生活的
惊心动魄 遂隐居 ,以鸵鸟的姿态 而非陶潜的淡
泊与超越 不应缕析 小小银光幕上 那荒谬乖诞
的情节 残羹也还 ,冷饭也罢 总是温了再吃 ,吃
了再炒  更不应穷追 那五花八门 ,似是而非 笑


























































书画乐 ,砌起座桥 桥长可达五千年 通向巍峨
一座宝库 桥可架往快速公路的另一端 跨海 ,
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